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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif melalui 
pembelajaran sains pada kelompok B di TK Aisyiyah Sanggir, Paulan, Colomadu, 
Karanganyar Tahun Ajaran 2013/2014.  Subyek penelitian anak kelompok B 
dengan jumlah anak 26 terdiri dari 12 laki-laki dan 14 perempuan. Penelitian ini 
adalah Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian ini bersifat  kolaborasi antara 
peneliti dan  guru. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 siklus yang terdiri dari 6 
pertemuan, dalam 1 siklus 3 pertemuan. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, catatan lapangan 
dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan adalah  kemampuan kognitif dan 
penggunaan pembelajaran sains. Teknik analisa data pada penelitian ini 
menggunakan teknik analisa komperatif dengan cara membandingkan 
kemampuan anak dengan indikator kinerja pada setiap siklus. Hasil penelitian 
dari kemapuan kognitif melalui pembelajaran sains sebelum ada tindakan 
pencapaian prosentase  sebesar 35,57%,  pada Siklus I prosentasenya sebesar 
68,65%, yang artinya kemampuan kognitif anak mulai berkembang, karena 
peneliti mentargetakan pada Siklus I sebesar 65%.  pada Siklus II prosentasenya 
mencapai 86,42% yang artinya kemampuan kognitif anak melalui pembelajaran 
sains sudah berkembang sesuai harapan, karena peneliti mentargetkan pada 
Siklus II sebesar 85%. Dengan hasil yang diperoleh membuktikan bahwa 
pembelajaran sains dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak di TK Aisyiyah 
Sanggir, Paulan, Colomadu, Karanganyar Tahun Ajaran 2013/1014. 
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